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Сопряженные енамины с функциональными группами у атомов угле-
рода и (или) азота могут вступать во взаимодействие с электрофильны-
ми реагентами по различным направлениям. В настоящей работе изуче-
но взаимодействие эндо- и экзоциклических енгидроксиламинокетонов, 
енаминокетонов и нитроенамина с некоторыми электрофильными реа-
гентами. Отметим, что в молекуле изученных енаминокетонов одновре-
менно присутствует нитроксильная группа, что могло обеспечить при-












































Показано, что при взаимодействии енгидроксиламинокетонов ряда 
пирролин-1-оксида с бензальдегидом образуются продукты конденсации 
альдольного и/или кротонового типа и их последующего присоединения 
по Михаэлю и окисления. При взаимодействии эндо- и экзоциклических 
производных β-оксонитронов с реагентом Вильсмайера происходит не 
формилирование, а хлорирование. Реакция Вильсмайера с енаминокето-
нами, как было обнаружено, является обратимой и приводит к образова-
нию диметиламинометилензамещенных продуктов. В случае нитроена-
мина продуктом реакции является производное фуроксана. 
